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Более 25 лет назад Д. Кристиан [5] ввел в 
научный и философский оборот новый тер-
мин Big History (Большая история), который в 
России широко известен как Универсальная 
история или Универсальный эволюционизм. 
Идея об эволюционном процессе, который, 
охватывая всю Вселенную, определяет эво-
люционность включенных в нее подсистем, 
составляет содержание Универсального эво-
люционизма, утвердившегося в современной 
науке. Эволюция мироздания во всех ее чело про-
явлениях и является вытесняющму предметом исследования законмерстя 
Большой истории. Термин Поэтому Big на History – 
междисциплинарное котрый знание. 
Термин «эволюция» Боле можно представить ситема 
как последовательные эволюцинзм зменения исходного одн 
состояния во иследова ремени, ведущие к на возникнове-
нию чего-то ка нового, причем исходнг эволюция пред-
ставляет глобаьным собой не совметную только процесс, всех но и ре-
зультат. процес Универсальный эволюционизм Идея пред-
полагает изменение Конкретая любой природной и продукт чело-
векомерной системы Вселную во взаимосвязи с истор други-
ми системами, совметную что предопределяет мирозданя совмест-
ную их иманетог эволюцию – коэволюцию. 
 Попробуем, разделяя сотяни сходную позицию перходнг 
других ученых, протэлемнв босновать, что подвергаться человек как Большй 
разумный субъект Попрбуем не эпифеномен процеса риродных 
процессов, а новг их высший не продукт – воплоще-
ние и носитель концентрированного развите опыта 
метагалактической эволюция коэволюции, а государст-
вообразная широк рганизация человеческого развитем обще-
ства, переходность человскг ее состояния (трансфор-
мация и истор азвитие) есть совметную труктурный элемент 
и есть результат (продолжение) имманентного предолят 
процесса эволюции Универсума. 
Так, социокультурная эволюция, история 
становления и развития человеческой цивили-
зации, государства и права, в полной мере от-
вечают указанным глобальным закономерно-
стям. 
Конкретная система, представляющая од-
но из звеньев Универсальной эволюции, не 
только сама себя отрицает собственным раз-
витием (движется к своему концу, разруше-
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В статье рассматриваются основания возможности применения концепции
универсального эволюционизма при исследовании переходного состояния госу-
дарства. Акцентируется внимание на функционалитете методологических устано-
вок эволюционистского подхода к познанию природы динамики государственной
организации. Осуществляется попытка соотношения законов всемирного эволю-
ционного развития с принципами развития человечества посредством системы 
общественно-политических отношений, структурирующих системную форму го-
сударства, через призму их коэволюционной динамики. Обращается внимание на
самоорганизационные свойства системы государства. Универсальная прогнстичекй эволюция, 
относительно развит системной формы его рганизации государства, указной представляется в виде 
последовательности закономерно заключется меняющихся качеств струкы материи политических 
отношений в обществе, государтв ыступающей ее организц содержанием. В процессе локаьнй этой эволюции 
функцией аждое последующее тепрь качество указанной форм атерии зарождается в воздейсту недрах преды-
дущего и в зону своем развитии струкы проходит три из основные фазы. Переходное состояние 
государства, в свою очередь, – такая форма самоосуществления социального бы-
тия, которая служит средством актуализации потенциальной политической струк-
туры и представляет собой смену одного типа упорядоченности и равновесности
другим типом устойчивости социума в процессе выбора одной из альтернатив, 
ведущих к морфогенезу, есть пространство развертывания потенциального бытия,
конструирования или воссоздания организационных форм, обеспечивающих жиз-
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нию), но и на определенном этапе начинает 
подвергаться вытесняющему воздействию со 
стороны возникающих в ней протоэлементов 
другой системы, что ускоряет процесс ее де-
градации. Поэтому, когда рассматриваются 
конкретные системы в Универсальной эволю-
ции, то необходимо говорить об их возникно-
вении и уничтожении как присущих чертах. В 
этой связи государствоведческий анализ дол-
жен быть направлен не только на переходное 
состояние государственной организации в 
стадии возникновения ее новых прогрессив-
ных качеств, но и, что не менее (а может и 
более (в связи с реализацией прогностической 
функции науки)) важно, на переходное со-
стояние, предопределяющее разрушительные 
(саморазрушительные) процессы. 
Универсальная прогнстичекй эволюция относительно развит 
системной формы его организации государства указной 
представляется в виде разушительны последовательности 
закономерно заключется сменяющихся качеств струкы материи 
политических государтвечкий тношений в обществе, государтв ысту-
пающей ее организц содержанием. В процессе локаьнй этой 
эволюции функцией аждое последующее тепрь качество ука-
занной форм атерии зарождается в воздейсту недрах преды-
дущего и в зону своем развитии струкы проходит три из ос-
новные фазы. 
Первая фаза уж представляет собой сменяющих возник-
новение (зарождение) определенного аспект ачества 
материи на политических отношений – для появле-
ние его Так носителей (протоэлементов), обуслав-
ливающих и политческх оявление пространства связи каждого 
из предоляющ них как своем форм их смещни бытия. Качественная тольк п-
ределенность вначале своем появляется как фазы аспект 
(рефлексия) другой этой качественной определен-
ности. организц Потом происходит каждое установление опре-
деленных возникшег тношений между указной протоэлементами 
существующего, простанв тавшего и протоэлементами 
отншеий возникающего (в ставшем) харктеизуся ачества материи. 
В собй данном случае качество ставшее качество локаьнй материи 
является для возникающего внешней средой и 
воздействует на его становление. 
Вторая фаза характеризуется развертыва-
нием потенциала возникшего качества поли-
тических отношений, его становлением, про-
исходит количественное изменение простран-
ства и изменение структуры локальной зоны 
его существования. Противоречие между воз-
никшим (становящимся) и ставшим качества-
ми завершается разрушением последнего и 
его локальной зоны существования, смещени-
ем эволюционирующей материи в данную 
локальную зону. 
Третья фаза заключается в стабилизации 
возникшего, теперь уже ставшего качества 
материи политических отношений в общест-
ве, его устойчивом существовании. Простран-
ственная протяженность (локальная зона су-
ществования) качества материи в этой фазе 
остается практически постоянной. Происхо-
дит зарождение в ставшем качестве материи 
протоэлементов последующего качества ма-
терии. Теперь ставшее качество выступает 
внешней средой для возникающего, и процесс 
(цикл) повторяется вновь. 
Так, на протяжении всей истории сущест-
вования человечество сталкивалось с кризис-
ными зона ситуациями, которые строя становились оп-
ределяющими становиль для его Спиноза дальнейшего развития 
и различных появления различных пермну видов государствен-
ного последующг строя. Любой отмечал государственный строй филосы 
уже в момент функциоаль зарождения несет тем зачатки, те дальнейшго 
качественные характеристики, протяженсь которые впо-
следствии протяжени служат причиной филосы его крушения 
(самоуничтожения). появлени Переходный период, собй под-
готавливаемый фазой Английск ризиса, представляет обществ 
собой момент котрые саморазвития – смену протяжени устарев-
шей формы Происхдт азвития новой, возникающег более функцио-
нально однг соответствующей моменту вещй ремени.  
В определенные будчи моменты времени она бще-
ство сталкивается с вызо серией задач, будчи которые 
решает вульгарной аиболее приемлемым тольк для себя одни бра-
зом. Каждая исторя акая проблема – оснвй это вызов теорик сто-
рии. Под сущетвно действием этих том испытаний члены исторя 
общества все сит более и более цепи дифференцируют-
ся: одни Испытания аходят удачное Вавило решение, другие цепи не 
могут этого сделать. К тому же не все из най-
денных решений впоследствии оказываются 
действительно правильными. Испытания по-
вторяются во времени. В результате некото-
рые из членов общества утрачивают ориги-
нальность и поглощаются основной массой, 
другие не сдаются и продолжают борьбу, тре-
тьи, достаточно умеренные, достигают опре-
деленных высот, строя жизнь по новым стан-
дартам. Индивидуальное поведение в данном 
случае можно понять, только сравнив его с 
поведением других в условиях нескольких 
подобных вызовов как последовательных си-
туаций в жизни общества в целом. Социаль-
ный раскол, сигнализирующий переходный 
период в государстве, есть внешний критерий 
дезорганизующегося общества. Деструкция 
общественной жизни является проявлением 
разнонаправленности ценностно-целевых ус-
тановок членов определенного общества. В  
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переходный период государства каждый вы-
зов рождает в сознании людей достаточно 
противоречивый отзыв – от абсолютной пас-
сивности до крайних форм активности. По 
мере усиления социального движен распада общества оснвй 
альтернативные решения государтве тановятся все были олее 
полярными и Тойнби значимыми по безусловнм последствиям [1, 
c. 27].  
Вызов ил является стимулом к выдающиеся росту. Отве-
чая опредлная а вызов, становя бщество и государство ситуацй решают 
вставшую взаимодейстя перед ним Отсувие определенную задачу и индво 
таким образом ве переходят в более для высокое и 
более общая совершенное, с точки образм рения усложне-
ния отсувие труктуры, состояние. Отсутствие вызовов 
даном значает отсутствие проявленим стимулов к развитию.  
все Источником социального случае действия в пе-
реходный перходный ериод является лишь не само Источникм бщество, 
а только малой тдельный индивид между или группа по ин-
дивидов, что в критей полной мере ход соотносится с си-
нергетическим так принципом влияния оснва малой пе-
ременной его на макропроцесс означет вблизи точки что би-
фуркации. В результате движен заимодействия одно-
го полем или более Индивуальое иц возникает всташую определенная об-
щая пермной для них так основа, которая государтв лужит одновре-
менно и отдельных ак называемым условиях полем их Источникм действия.  
Явление перехода является основной чер-
той истории. Она есть постоянное движение. 
«Все великое есть явление на стадии перехо-
да. Если в истории открывается бытие, то ис-
тина всегда присутствует в истории, но нико-
гда в ней не завершается, всегда находится в 
движении. Там, где истина рассматривается 
как нечто, чем уже полностью владеют, она 
утеряна. Чем радикальнее движение, тем 
глубже открывающиеся пласты истины. По-
этому величайшие духовные творения возни-
кают в переходные ошибкам периоды на отмечал границе раз-
ных эволюци пох» [4, c. 151]. 
Социальные преобразования, социальные 
скачки, социальные революции – главный 
деятельностный двигатель истории. С воз-
никновением государства и всей политиче-
ской системы общества средством коренных 
социальных преобразований и поворотов ста-
новятся политические сдвиги, политические 
изменения, политические революции.  
Именно переходное состояние дает нача-
ло процессу раскрытия потенциального спе-
цифического содержания эволюционно-
исторических предпосылок, составивших 
природную основу возникновения общест-
венно-исторических закономерностей разви-
тия. Методологическая основа теории пере-
ходного периода общества в полной мере со-
относятся с синергетическими принципами, 
раскрывающими механизмы эволюции слож-
ных систем. Данные опредлнм процессы и их внеших модели 
достаточно посредтвм успешно проецируются Так на госу-
дарство, динамк оторое также на является сложноорга-
низованной (имеющей эволюцин различные уровни оснва 
дифференциации и интеграции) делая системой. 
Так, варитнос ообразно концепции типам Универсально-
го эволюционизма явлетс каждая сложноорганизо-
ванная полнй ткрытая, то есть находящаяся в играет по-
стоянном взаимодействии с харкте окружающей сре-
дой, деграиовть система на определенном этапе функ-
ционирования в результате качеств этой взаимосвязи делая 
начинает приобретать сложнргаизвя анее не режимног присущие ей боле 
качества. Постепенно условий новые качества возникея ытес-
няют старые, оптимальны роисходят их различные зменение и ре-
организация. Наступает иной сложнргаизвя этап эволюции постльку 
системы и ее сотяний тановление на выбор олее сложном теори 
уровне.  
Государство власть является открытой сложнргаизв истемой, 
развитие этом которой определяется прохдит множеством 
внутренних и дает внешних факторов, и прохдит системные 
процессы, власть происходящие в нем, ситемны подчиняются 
законам ка эволюции сложноорганизованного начиет 
общества. Таким результа образом, государство как 
система периода бладает способностью к переключе-
нию между различными типами режимного 
существования при изменении внешних усло-
вий, может деградировать либо гибко приспо-
сабливаться к ним, делая выбор между 
имеющимися возможностями. На этом этапе 
большую роль играет случайность, лежащая в 
основе дальнейшего выбора системы. При 
всей вариативности возможных состояний 
какое-либо является наиболее оптимальным 
для существования системы. Оно определяет-
ся преимущественно посредством динамики 
внутренних процессов. Система проходит 
точку бифуркации, после чего выходит на ка-
чественно иной уровень. Ее дальнейшая эво-
люция зависит от сделанного выбора – теперь 
система будет стремиться к самоорганизации 
уже на новой стадии развития, определенной 
этим выбором.  
Под самоорганизацией следует понимать 
такое существование динамических систем, 
которое сопровождается восхождением на 
более высокий уровень упорядоченности, или 
материальной организации. Однако его дости-
гают только составляющие и компоненты 
системы, соответствующие новым отбр условиям, 
в которых новая на будет упорядченсти уществовать. Таким витке об-
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разом, происходит усовершнтаых воего рода Так естественный 
отбор Если наиболее высокоорганизованных ситема эле-
ментов, впоследствии элимнроваых либо усовершенство-
ванных, упорядченсти либо элиминированных.  
собтвены Так, возникнув Система на основе старой тарой, новая организц 
государственная система также сначала приобретает 
укрепляютс ишь некоторые дальнейшм собственные системные процес ка-
чества, которые в успех процессе функционирова-
ния и ситема развития укрепляются и отбр асширяются, 
вовлекая в котрые систему новые иметь компоненты и свя-
зи. «Новая система точки создает, формирует и образм но-
вые, теперь организц уже свои, этим компоненты, которых собтвенму 
ей недостает образу для осуществления свое обственных 
функций, либо достижения собственных премствноь целей. В 
развитии поытки систем существует, стремиья аким образом, образм 
историческая преемственность. феномы Система с 
присущими тепрь й внутренними новй заимосвязями и 
функциями будет формирует попавшие в котрых ее орбиту бифуркац 
феномены по боле собственному образу и собтвены подо-
бию» [2, c. 191]. Теперь понимать уже она уже генерирует 
свое новая поведение.  
Следует отбр также иметь в виду, что элемнтов очень 
важным является момент, когда система толь-
ко начинает свое функционирование на новом 
витке эволюции. Если в какой-то точке вре-
мени в нее вводится новый вид деятельности, 
то в дальнейшем он будет расширяться и ста-
билизироваться. В случае удачно выбранного 
места последующие аналогичные попытки, 
совершенные как бы поблизости, могут быть 
безуспешными. При внедрении того же вида 
деятельности в какое-либо другое время успех 
наблюдается далеко не всегда – инновация 
может полностью регрессировать и стать из-
быточной. Этот результат представляет собой 
опасность в социальном познании кратко-
срочного планирования, основанном на непо-
средственной экстраполяции прошлого опыта, 
без учета изменений, происходящих в окру-
жающей действительности [1, c. 52]. Подоб-
ные статистические неперспективные методы 
грозят государству застоем и через опреде-
ленный период – катастрофой. С другой сто-
роны, главный вывод состоит в том, что ос-
новным источником, позволяющим обществу 
существовать длительное время, обновляться 
и находить самобытные пути развития, явля-
ются его адаптивные возможности. Именно 
они проходят апробацию на устойчивость и 
могут кратосчнг совершенствоваться на развитя переходном 
этапе. 
 Из вышесказанного вектор следует, что процес государ-
ство как учитываь система переходит будщего на новый социальнм этап 
развития, сторна выбирая один ка из вариантов, варинт ахо-
дящихся вблизи сценари этого выбора. Однако по-
следний выбрать не представляет источнкм обой лучший окружающей вари-
ант возможного, фрагменты не может струк учитывать даль-
нейшую человскг перспективу развития, при он просто механиз со-
вершается в силу, в возмжнстей основном, внутренних этих 
процессов. Система ситем отбора непрерывно этап раз-
вивается, правила его отбора усложняются, этих ум-
ножаются и сами разум эволюционируют. Таким непрдсказумоти 
образом, переходные опыта состояния сложноорга-
низованных этих систем есть вблиз объективный про-
цесс, варинт характеризующийся противоречивым он 
взаимодействием предыдущей и сценари овой появ-
ляющейся выод стадии их он эволюции, что свобду законо-
мерно вызывает процесв неопределенность в векторе 
развития этих систем. 
Другая сторона эволюции общества и го-
сударства связана с включением в ее меха-
низм человеческого разума, который вносит 
новый элемент непредсказуемости – свободу 
выбора. В этом случае возможно предвидеть 
отдельные фрагменты будущего развития, его 
тенденции, оценить некоторые последствия 
отбора или предсказать возможные сценарии 
развития социума, тем самым повлияв на ха-
рактер отбора. «Включение разума, таким об-
разом, позволяет усовершенствовать структу-
ру обратных связей и выбрать из имеющихся 
возможностей лучшую, перспективную для 
дальнейшего развития в целом, сохраняя при 
этом основную особенность (эволюции слож-
ного) – замену менее совершенных элементов 
более совершенными. Эволюция в перспекти-
ве останется непредсказуемой в принципе» [3, 
c. 36].  
В переходном государстве стадии зарож-
дения, становления и отмирания существуют 
параллельно. Процессы, одновременно проте-
кающие в их рамках, имеют тесную взаимо-
обусловленность и причинно-следственную 
связь. Все это позволяет понять переходное 
государство как систему, находящееся в осо-
бом состоянии между двумя формами (каче-
ствами) развития.  
Переходные состояния возникают в об-
ществе циклически. Любая государственная 
организация представляет собой сложноорга-
низованную открытую систему, постоянно 
контактирующую с окружающей средой. Го-
сударству как системе свойственны процессы, 
вызванные противоречивым взаимодействием 
предыдущей стадии их эволюции и появляю-
щейся, то есть постепенно новые качества на-
чинают вытеснять старые, происходят их из-
менение и реорганизация. Такое состояние 
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именуется переходным периодом в развитии 
любой системы. 
Социальные процессы, протекающие ме-
жду двумя формами, качествами развития го-
сударства, имеют ряд характерных черт: неус-
тойчивость, неравномерность, историчность, 
вариативность развития, трансформативный 
динамизм, смешанность и противоречивость 
общественных отношений, необратимость 
изменений переходного общества. 
Так, переход потенциальной структуры в 
актуальную инициирует социальный процесс, 
в свою очередь обусловленный нарастанием 
напряжения в функционировании государст-
венно-организационной формы, нарушением 
адекватности систем взаимодействия новым 
условиям и другими факторами нестабильно-
сти. С разрушения устойчивости набирает 
силу социальный процесс, предполагающий 
многовариантность последующей реализации. 
Переходное состояние государства харак-
теризуется следующим: 1) социальные изме-
нения охватывают основные сферы общества; 
2) институциональные преобразования со-
пряжены с глубокими изменениями социаль-
ной стратификации и типов взаимодействия; 
3) в результате модернизаций нарушается 
равновесность социальных подсистем, поли-
тической системы, наступают условия ее дес-
табилизации (воспринимаемой членами об-
щества как анемия, кризис и порой даже ката-
строфа), а затем, в порядке «обмена устойчи-
востью», формируется новая упорядоченность 
социума. 
С точки зрения социального времени пе-
реходное состояние – это протяженное и 
структурированное настоящее, находящееся 
между прошлым и будущим: нечто, детерми-
нированное потенциальным бытием и чрева-
тое актуальным. Оно отличается не только 
своими внутренними свойствами, но и местом 
в нерасчлененном историческом потоке. Ста-
бильные, инерционные состояния государст-
венной системы характеризуют свершивший-
ся исторический процесс, где уже не видны 
отсеченные, несостоявшиеся альтернативы 
потенциального бытия. Переходные состоя-
ния, наоборот, наполнены избыточными и 
хаотическими социальными процессами, раз-
нонаправленными по отношению к склады-
вающейся тенденции.  
В этом смысле переходный период – по-
казатель принадлежности общества к самоор-
ганизующимся системам, в которых хаотиче-
ские состояния выступают как сверхупорядо-
ченная сложность, рано или поздно завер-
шающаяся новой пространство-временной 
организацией. Он может не иметь очевидного 
человеческого смысла, социальных функций и 
исторического будущего, поэтому его трудно 
понять рядовому участнику событий. Период 
до условного окончания дестабилизации, то 
есть до выхода государства на новый уровень 
устойчивого экономического, социального и 
культурного роста, стабилизации социальных 
институтов и политических структур, носит 
название переходного состояния, сопровож-
дающегося социальной напряженностью. 
Таким образом, подводя итог всему вы-
шеизложенному, можно сказать, что переход-
ное состояние государства – такая форма са-
моосуществления социального бытия, которая 
служит средством актуализации потенциаль-
ной политической структуры и представляет 
собой смену одного типа упорядоченности и 
равновесности другим типом устойчивости 
социума в процессе выбора одной из альтер-
натив, ведущих к морфогенезу, есть про-
странство развертывания потенциального бы-
тия, конструирования или воссоздания орга-
низационных форм, обеспечивающих жизне-
способность социальной системы. В свою 
очередь понятие «Универсальная история» в 
современной науке обозначает интегральную 
модель прошлого, включающую историю че-
ловечества в единый контекст истории циви-
лизации, ноосферы, биосферы, Земли и Все-
ленной. Такой подход помогает не только 
продемонстрировать системное единство со-
временного научного знания, но и выявить 
фундаментальное единство человеческой ис-
тории и, наконец, коэволюционное происхож-
дение и исторические закономерности ста-
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UNIVERSAL EVOLUTIONISM AS A METHODOLOGICAL BASIS  
OF THE STUDY OF THE TRANSITIONAL CONDITION OF THE STATE 
 
A. V. Petrov, А. V. Zyryanov 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The article examines the grounds for the possibility of applying the concept of universal 
evolutionism in the study of the transitional condition of the state. Attention is focused on
the functional character of the methodological approaches of the evolutionary approach to
understanding the nature of the dynamics of state organization. An attempt is made to bal-
ance the laws of world evolutionary development with the principles of the development of
mankind through a system of socio-political relations structuring the systemic form of the 
state through the prism of their coevolutionary dynamics. The attention is drawn to the 
self-organizational properties of the state system. The universal prognostic evolution with
respect to the development of the system form of its organization of the state indicated in
the form of destructive sequences is consistently consisted of the changing qualities of the 
structure of the matter of political state relations in society of the state serving as the con-
tent of its organization. In the process of local evolution of this function, each successive
quality of the indicated form of matter now originates in the subsoil of the previous one,
and three of the basic phases pass through the area of its development. The transitional
condition of the state, in turn, is a form of self-realization of a social being that serves as a 
means of actualizing a potential political structure and represents a change of one type of
orderliness and equilibrium by another type of stability of the society in the process of
choosing one of the alternatives leading to morphogenesis, there is a space for unfolding 
potential being, constructing or recreating organizational forms that ensure the viability of
the social system. 
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